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NISEI ASSIMILATION 
I. Are t h e  N i s e i  Assimilated? 
The o l d  ques t ion  as t o  whether t h e  O r i e n t a l  peoples a r e  r e a d i l y  
a s s i m i l a b l e ,  o r  a r e  not  a s s i m i l a b l e  a t  a l l  has been cropping up he re  
and t h e r e  l a t e l y ,  and seems l a r g e l y  t o  have gone unanswered .  For this 
reason ,  t h e  Communi ty  Analysis  S e c t i o n  f e e l s  o b l i g a t e d . t o  i n f o r m  W R A   s t a f f  
members of  f a c t s  bearing on t h e  problem and  t o  p o i n t  o u t  that  s o  f a r  as 
Japanese  A m e r i c a n s  a r e  concerned ,  t hey  have proven t h e i r  a s s i m i l a b i l i t y  
by  a c t u a l l y  becoming as American i n  t h e i r  thinking and i n  t h e i r  b e h a v i o r  
as have o t h e r  second g e n e r a t i o n  immigrant groups, n o t  o r d i n a r i l y  regarded  
as " u n a s s i m i l a b l e " .  Many people have accep ted  t h e  "unassimilability" 
charge wi thou t  ques t ion ,  having been inf luenced  by a l o n g  t r a d i t i o n  i n  
American p o p u l a r  thought c h a r a c t e r i z i n g  t h e  Oriental  as "mysterious" o r  
" i n s c r u t a b l e "  - and by an unspoken a s sumpt ion  t h a t  a  r a c i a l  d i f f e r e n c e  
n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e s  deep, psychologica l  differences  . Actually, of course,  
t h e  Issel d i f f e r  i n  t h e i r  menta l  s e t s  from, say, people  born and bred  i n  
Maine o r  Texas; bu t  t h e  d i f f e r e n c e s  d e r i v e  from differences i n  c u l t u r e ,  
n o t  from d i f f e r e n c e s  in r a c e  Also, it i s  t r u e ,  t h e r e  a r e  psychologica l  
d i f f e r e n c e s  which s e t  t h e  Nisei o f f  from young people i n  t h e  same  age 
groups w h o s e  f a m i l i e s  have a long  h i s t o r y ,  cover ing  s e v e r a l  gene ra t ions ,  
i n  t h i s  count ry .  
Most o f  t h e s e  l a s t  d i f f e r e n c e s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  second 
g e n e r a t i o n  Americans o f  other r a c i a l  s t o c k s .   They a r e  derived from t h e  
m i n o r i t y  group s t a t u s  of Japanese  Americans and are comparab le  t o  t h e  
psycho log ica l  p e c u l i a r i t i e s  o f  a l l  second gene ra t ion  immigrant groups whose 
p a r e n t s  mig ra t ed  he re  a s  young a d u l t s ,  b r i n g i n g  wi th  them t h e  language a n d  
many of t h e  customs of t h e i r  homeland. So it i s  wi th  such groups as t h e  
I t a l i a n  Americans, Greek Americans,  o r  Spanish A m e r i c a n s ,  t h a t  t h e  Japanese 
Americans w i t h  t h e i r  conflicts o f  two c u l t u r e s ,  exposed t o  one a t  home and 
a second o u t s i d e t h e  h o m e ,  must b e c o m p a r e d .  W i t h  them, a s  w i th  o t h e r  
c h i l d r e n  of immigrants from f o r e i g n  l ands ,  t h e  m o s t  s e r i o u s  k inds  of con- 
f l i c t s  w i t h  p a r e n t s  have arisen over such i s s u e s  as t h e  use of t h e  f o r e i g n  
language a t  home, t h e  degree of  freedom and independence which should be 
al lowed t o  young  people,  t h e  cond i t i ons  under w h i c h  m a r r i a g e s  should  be 
con t r ac t ed ,  the k inds  of c a r e e r s  or  t h e  s o r t s  of educa t ion  which ought t o  
be pursued. With them, j u s t  a s  w i th  t h e  o t h e r  second gene ra t ion  groups, 
t h e  pull  o f  t h e  ma jo r i t y ,  American c u l t u r e  has  proven f a r  t h e  s t ronge r ,  w i t h  
t he  r e s u l t  t h a t  most Japanese Americans  have grown up i n  t h e   United S t a t e s ,  
have gone o r  are going through  our  s choo l  system and a r e  thoroughly Ameri- 
can ized  and exceedingly well as s imi l a t ed .  
The few thousand Kibe i  who have been s e n t  t o  Japan f o r  a  pa r t  of 
t h e i r  educa t ion  because of t h e i r  p a r e n t s '  d e s i r e  t o  s e e  them acqu i r e  a bet- 
t e r  a p p r e c i a t i o n  of Japan a r e  likely, i f  t h e i r  per iod  of Japanese educa t ion  
was long,  t o  be cons ide rab ly  l e s s  American i n  t h e i r  t h ink ing  and behavior  
t h a n  a r e  o t h e r  Japanese Americans. It must be remembered, however, t h a t  
one of t h e  r ea sons  f o r  t h e  educa t iona l  pi lgr image of some second generation 
Japanese t o  Japan has been t h e  l a c k  of Japanese schools  - except  f o r  t h e  
s h o r t  s e s s i o n  language schools  - i n  t h i s  country.  Many other  second gefgener-
a t i o n  groups have been p r i v i l e g e d  t o  a t t e n d  s p e c i a l  " n a t i o n a l i t y "  schools 
i n  t h e  United S t a t e s .  These have u s u a l l y  been p a r o c h i a l  schools ,   but t h e y  
have q u i t e  f r e q u e n t l y  served  s i n g l e  n a t i o n a l i t y  groups. In Burl ington,  
Verment, f o r  example, t h e r e  a r e  s e p r a t e  e lementary schools  f o r  I r i s h  and 
f o r  French-Canadian ch i ld ren ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  pub l i c  elementary schoo l s .  
I n  t h e  s c h o o l  f o r  French-Canadians, t h e  f i r s t  two hours a r e   devoted e i t h e r  
t o  t h e  s t u d y  of French, o r  t o  s u b j e c t s  t augh t  i n  French (E.  L. Anderson, 
We Americans, 1938, p. 114) .  Thus t h e  tendency of some Japanese p a r e n t s  t o  
seek  a  p a r t l y  Japanese educa t ion  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  i s  c l o s e l y  p a r a l l e l e d  
by t h e  s i m i l a r  e f f o r t s  of o t h e r  immigrant p a r e n t s  t o  u t i l i z e  t h e  schools  a s  
a  means of  impar t ing  some of t h e  o l d  c o u n t r y ' s  va lues  t o  t h e i r  ch i ld ren ,  
and need n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  Japanese and t h e i r  c h i l d r e n  a r e  any l e s s  
w i l l i n g  t o  adopt  American ways t h a n  a r e  many o t h e r  immigrant groups. Rather ,  
it i s  ev idence  o f  t h e  s i m i l a r  r e a c t i o n s  of t h e  Japanese and o t h e r  groups 
t o  s i m i l a r  s i t u a t i o n s .  
A s s i m i l a t i o n  may most e a s i l y  be de f ined  a s  t h e  a c q u i s i t i o n  of t h e  
c u l t u r e  t r a i t s  of a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y  by people of f o r e i g n  o r i g i n  or paren- 
t age .  That Japanese Americans have  gone f a r  i n  t h e i r  a c q u i s i t i o n  c f  Ameri- 
can t r a i t s  i s  obvious t o  a l l  who have made comparative s t u d i e s  on t h e  sub- 
j e c t ,  bu t  because t h e  f a l s e  impression t h a t  t h e y  a r e  no t  well a s s i m i l a t e d  i s  
s o  wide ly  encountered,  a  b r i e f  review of some of t h e  more i m p o r t a n t  evidences 
of a s s i m i l a t i o n  i s  g iven  here .  
II. Evidences o f  Ass imi la t ion  
A .  M a t e r i a l  Cu l tu re  and Manners  
The Nise i  d r e s s  i n  American clothes, e a t  American foods, buy Ameri- 
can f u r n i t u r e ,  use American  c o o k i n g  a n d  e a t i n g  u t e n s i l s ,  havepermanent 
waves, l i v e  i n  American-style houses, and i n  eve ry  l i f e  a c t i v i t y  u t i l i z e  
a s  a  m a t t e r  of custom and h a b i t  t he  a p p r o p r i a t e  American gadget  r a t h e r  t h a n  
i t s  Japanese t y p e  counterpar t .  O f  course,  t he  Nisei  a r e  l i k e l y  t o  know
more about  t h e  use  of chopst icks o r  t h e  proper  method of wrapping  a  kimono  
s a sh  t h a n  do o t h e r  Americans - j u s t  a s  Scotch  Americans  understand b e t t e r  
t h e  wearing of  a  h ighland  costume o r  t h e  s i g n i f i c a n c e  af t a r t a n s .  But f o r  
them, chops t i cks  and t h e  kimono a r e  unnatura l ,  f o r e i g n  objects,  s u i t a b l e  
enough f o r  t h e  old-fashioned I s s e i  o r  f o r  a  costume a f f a i r ,  b u t  wholly i n -  
a p p r o p r i a t e  f o r  usage i n  d a i l y  l i f e  where American  a r t i c l e s  of c l o t h i n g ,  
American u t e n s i l s ,  e t c . ,  a r e  n a t u r a l  and c o m f o r t a b l e .  With food h a b i t s ,  t h e  
s i t u a t i o n  i s  much t h e  same: t h e  Nise i  p r e f e r  American foods b u t  q u i t e  
n a t u r a l l y  know more,of  Japanese foods t h a n  do New Englanders.  
American manners a r e  second nature  t o  t h e  Nise i .  I n  g r e e t i n g  each 
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o t h e r  t h e y  shake  hands and  say "hello"  and "how're you doing?"  ra ther  t h a n  
going  through  t h e  e l a b o r a t e  bowing  r i t u a l  o f  Japanese  greeting. Relations  
between Nisei of opposite  sexes  follow t h e  i n f o r m a l  A m e r i c a n  pattern -- 
much t o  t h e  d i s t r e s s ,  be i t  said, of some of t h e  I s s e i .  While  Nisei may 
be more l i k e l y  to consu l t  t h e i r  p a r e n t s  r ega rd ing  m a r r i a g e  than  is the 
a v e r a g e  A m e r i c a n ,  t h e y  accept  with  l i t t l e  r e s e r v a t i o n  the American c o n c e p -  
t i o n  t h a t  m a r r i a g e  i s  l a r g e l y  t h e  business  of t h e  young people concerned, 
and  mar r i ages  a r e  frequently  c o n t r a c t e d  d e s p i t e  parental object ions .  In 
many o t h e r  ways, N i se i  g i r l s  andwomen are  emancipated, like their  American 
Contemporaries   of  o the r  ances t ry .  A l l  this i s  in  sharp c o n t r a s t  t o  ra- 
d i t i o n a l  Japanese custom
. 
Again ,  it i s  t r u e  t h a t  a Nisei can u s u a l l y  give a f a i r  imi ta t ion  
o f  t h e  Japanese forms of  cour tesy ;  b u t  i n  doing so, most Nisei feel awkward 
and embarrassed, if only because  they f e e l  t h e  forms t o  be foreignisms  and 
because t h e y  w e l l  know t h a t  t h e i r  imitation  i s  shameful ly  imperfect  i n  t h e  
eyes o f  t h e i r   p a r e n t s .  
The r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  of Nisei are a l s o  cha rac t e r i s t i ca l ly  
American. Even i n  t h e  relocation c e n t e r s ,  where s eg rega t ion  from t h e  wider  
American  s o c i e t y  and enforced  c l o s e  a s s o c i a t i o n  with Issei and Kebei h a v e  
t ended  t o  slow  down t h e  processes o f  as s imi l a t ion ,  t h i s  i s  c o n s p i c u o u s l y  
ev iden t .  The two most popular  spor ts  in the c e n t e r s  are b a s e b a l l  and 
b a s k e t b a l l ,  w i t h  p ing -pong ,  volley ball, and ( i n  season) a l s o  very 
popular .  Not o n l y  do t h e  N i s e i  play those American games but they p lay  
them s k i l l f u l l y ,  hundreds of them  having achieved prominence as members of 
h igh  s c h o o l  a t h l e t i c  teams prior to evacuation. 
Young Nise i ,  e s p e c i a l l y  t h e  girls, belong to s o c i a l  clubs, modeled  
e x a c t l y  a f t e r  those  of o t h e r
 teen-aged Americans, which teas, organ- 
i z e  d a n c e s ,  h e l p  o u t  i n  Red Cross dr ives  and perform other s o c i a l  services. 
Many  Nise iare members  o f  t h e  YWCA  o r  YMCA  and some have become outstand- 
i n g  Y w o r k e r s .  
A f a v o r i t e  recreat ion  f o r  younger Nisei is dancing, and the dances 
a r e  t h e  same as those  popular among all y o u n g  Americans .  Danced t o  the  
same  music, t h e y  fo l low A m e r i c a n conventions, i nc lud ingt h e  t y p e s  of r e -  
freshments ,  s t y l e s  of hall decora t ion ,  and shyness between girls  and boys. 
Even s o  t y p i c a l l y  an A m e r i c a n  t r a i t  as j i t terbugging ,  is t o  b e  f o u n d  among 
the N i s e i  - a t r a i t  which represents  a conspicuous  break with t h e  J a p a n e s e  
t r a d i t i o n  o f  r e s e r v e d  and d e c o r o u s  behavior. 
l i s t i n g  of American m a t e r i a l  traits and manners which have  be- 
come t h e  N i s e i ' s  own could be indef in i te ly  extended, always leading t o  t h e  
same i n e v i t a b l e  conclusion.   A s  one authority pu t  it p r i o r  t o  evacuat ion ,  
s e c o n d  generation J a p a n e s e   Americans is 
c l e a r l y  much more c h a r a c t e r i s t i c  of American c u l t u r e  t h a n  i t  i s  of Japanese 
cu l ture .  Beyond a  doubt, i f  present tendencies continue, the  Japanese  will
c o n t i h u e  t o  become i n c r e a s i n g l y  American unt i l ,  t hey  achieve complete 
acculturation.. . . . " 1 (Evacuation ofcourse represents a discontinuance 
of pre-evacuation tendencies, but   rese t t lement  allows f o r  the i r  r e s u m p t i o n . )  
B. The l a n g u a g e  of t he  Nise i  i s  English.  In spite o f  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  
on t h e  par t  of t h e  Issei t o  encourage t h e  learning  of Japanese through 
s p e c i a l  language schools, o r  through t h e  u s e  of Japanese a t  home, very  few 
Nise i  have any r e a l  prof ic iency  i n  Japanese. 2/  Those who do know Japanese
a r e  likely t o  have spent  some time in Japan or  t o  have g r o w n  up i n  the 
more  i s o l a t e d  r u r a l  regions of Cal i fo rn ia .  Even most o f  the  l a t t e r  have a 
b e t t e r  command of English than of Japanese. 
The continuing use of Japancse by many I s s e i  i s  n o t  a s i g n  of 
Or ien ta l  unass imi lab i l i ty  but a l s o  c h a r a c t e r i z e s  f i r s t  genera t icn  immigrant  
groups of European or ig in .  A recent  study o f  language use in t h e  homes of 
a group o f  American-born high school boys of I ta l ian  o r i g i n  in New York  l e d  
to t h e  following  conclusions: 
"1. Two d i s t i n c t  languages a r e  s t i l l  used i n  I t a l i a n  homes:  t h e  
parents use I t a l i a n ,  and t h e  boys use English. 
" 2 .  The 593 boys who had chosen I ta l ian ,  as t h e i r  f o r e i g n  language 
i n  high school used t h a t  language with the i r  parents  and grand- 
parents .  
"3. The language of exchange i n  t h e  home  is still I t a l i a n  or a n  
I t a l i a n  d i a l e c t .  The boy may speak English because he lacks 
facility i n  I t a l i a n  o r  i n  t h e  dialect of his family, but the  
older foLk answer  i n  Italian  or i n  the  dialect .  
"4. The parents  speak t o  each o ther  i n  t h e i r  own l a n g u a g e .  Only  9 
t hem  speak Engl i sh  h exclusively." 3/ 
Except for No. 2, which  i s  obv ious ly  i r r e l e v a n t  o  Japanese Americans, these 
coments  become a good description of t h e  l a n g u a g e  situation i n  Japanese 
and Japanese American homes i n  the United States ,  if t h e  word 'Japanese' be 
s u b s t i t u t e d  f o r  ' I t a l i a n '  throughtout the special significance of this il- 
l u s t r a t i o n  is  t h a t  ne i the r  race  nor Oriental  o r i g i n  are of  any special  
1/ J . A.  Rademaker , "JapaneseAmericans ", i n  Brown and Roucek, O u r .  Racial  
and National  Minorities, p. 489. 
2 /  I n  t h e  same way, the  Russian Nolokans in Los Angeles sought--unsuccess-- 
fully--to perpetuate the  use. of Russian in the  second generation. So  
a l s o  the  Norwegians  es tabl ished NorwegianLanguage  schools in t h e p r a i r -  
i e s .  Thus l a t e  afteraoon " languages c h o o l s "  are scarely an e x c l u s i v e  
J a p a n e s e  t r a i t .  See, f o r  ins tance ,  F. V. Young, The P i l g r i m s  of Russian 
Town, pp. 114 n. and 269. 
3/ F r o m  the  chapter  on "Language and Soc ia l  Adjustment" ,  in Our Racial and 
National Minorities, pp. 694-695. 
importance i n  t he  p r o d u c t i o n  of the  partially b i l i n g u a l  home; on the  con- 
t r a ry ,  it i s  the  consequence of the  l i v i n g  to gether of two generations, 
t he  f i r s t  of which possesses f a c i l i t y  i n  a foreign language, whi l e  the  second 
i s  much more a t  home i n  English .  
Direct  evidence of the  prevalence of English usage among the Nisei  
i s  s e e n  i n  t he  f a c t  t h a t  most Japanese language d a l i e s  in the  United States 
had added an English language page in an e f f o r t  t o  reach the Nisei (who were  
inaccess ible  through Japanese) by 1932. Most Nisei  associa t ions  c o n d u c t  
t h e i r  meetings i n  English, the  language i s  used n a t u r a l l y  and as a matter
of course among  school children throughout t he  grades and i n  highschool 
(al though some ch i ld ren  from "Japanesey" homes tend t o  prefer  Japanese a t  
the  nursery school o r  kindergarten l eve l ) .  I n  short, t he  Nisei use English 
q u i t e  as na tura l ly  as do other  Americans, and very near ly  al l  of them  f e e l  
uncomfortable when compelled t o  communicate i n  J a p a n e s e ,  l a r g e l y  because 
they can speak it only halt ingly.  ( I t  must be pointed out t h a t  one of t he  
e f f e c t s  of re loca t ion  center  l i f e  has been to lead  to an increase in t h e  
use of Japnese  by some Nisei; never theless ,  the  above statements a re  qu i t e  
accurate a s  applied  t o  the pre-evacuat ion  s i t u a t i o n  and need not  as yet be  
much discounted as appl ied to r e l o c a t i o n  centers.  
C. Religion 
When the  Issei f i r s t  a r r i v e d  i n  the  United Sta t e s ,  they were, w i t h  
a few exceptions, non-christian i n  re l ig ion ,  and even today, over two-thirds 
of them a re  Buddhists. In contras t ,  l e s s  than half of  the  Nisei a r e  Bud- 
dh i s t s ,  and 35 per  cent  of them ( a s  a g a i n s t  22 per cent  of t h e i r  parents)  
are  Christ ians,  l a rge ly  Protes tant .  Perhaps even more s i g n i f i c a n t  i s  the  
l a rge  proportion of Nisei  w h o  profess no par t i cu la r  religion: over I6  per 
cent of the Nise i  i n  re loca t ion  centers  declined, a s  of  November, 1942, t o  
identify themselves with any r e l ig ious  group .  1 /   Thus, the  Nisei are seen 
t o  have gone far i n  the  direction  of  t ak ing  over t he  re l ig ious  practices 
prevalent i n  t he  United S ta tes ,  even inciuding,  apparently, a f a i r  amoun t  of 
agnosticism, This con t ras t  between t he  Nise i  and I s s e i  i s  of espec ia l  i m -  
portance a s  an evidence of assimilat ion,  f o r ,  as i s  wel l  known t o  s o c i a l  
s c i e n t i s t s ,  the  taking over of a new m a t e r i a l  culture i s  r e l a t i v e l y  easy, 
bu t  the  abandoment of a t r a d i t i o n a l  r e l i g ion  i n  favor of a new one i s  very 
d i f f i c u l t - - e x c e p t   f o r  p e o p l e  wno have come  t o  ident i fy  themselves much more 
thoroughly with t he  new cu l tu re  t h a n  w i t h  the  old. 
Moreover, although nearly ha l f  of t he  Nisei  remain Buddhists, they a r e  
not by t h a t  token, u n a s s i m i l a t e d .  Buddhism among t h e  Japanese and t h e i r  chi l -  
dren i n  A m e r i c a  has i t s e l f  become Americanizedi n  i m p o r t a n t  r espec t s ,  Bud- 
dh i s t  churches have  taken over the  Sunday School-Y o u n g  Peoples Club complex 
t y p i c a l  of A m e r i c a n  Protestantism.  Many of them, in an e f f o r t  t o  hold Nisei 
1/ Figures  supplied by t he  Relocation Planning Division. 
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members, use Engl ish  i n  p a r t  o f  t h e i r  s e r v i c e s  o r  conduct some services  
i n  English.  Represen ta t ives  of t h e  Young Buddists A s s o c i a t i o n  from re- 
l o c a t i o n  c e n t e r s  who recently met a t  S a l t  Lake City, decided t o  establ ish  
a n a t i o n a l  headquar ters ,  separate  from t h e  Hongwanji Mission ,  a s  a pure ly  
American r e l i g i o u s  organization .  Buddist churches i n  r e l o c a t i o n  cen te r s  
o r g a n i z e  t h e i r  a c t i v i t i e s  a l o n g  lines  q u i t e  l i k e  those  followed by the 
C h r i s t i a n  groups. An i n t e r e s t i n g  example i s  t h e  Buddist observation of  
F a t h e r ' s  Day a t  Jerome. There i s  no b a s i s ,  then,  f o r  t h e  supposi t ion  t ha t  
Buddist N i s e i  a r e  i l l - a s s i m i l a t e d .  On t h e  average t h e  Chr i s t i ans  may be 
better a s s i m i l a t e d ,   bu t  very  many of t h e  young Buddhist Nisei  a r e  we l l  
a s s i m i l a t e d ,  a l s o ,  and a r e  members of a church which, t h o u g h  bear ing  a 
fo re ign  name, i s  i n  f a c t  much c l o s e r  t o  American religious t r a d i t i o n s  t h a n  
t o  those of  Japan i n  many significant ways. 
D. Idea l s  and A m b i t i o n s  
The most t e l l i n g  evidence of Nisei  a s s i m i l a t i o n  i s  t h e  extent  t o  
whlch t h e y  have accepted  a s  t h e i r  o w n  American i d e a l s  and standards  of 
success. Thei r  adopt ion  of C h r i s t i a n i t y  and t h e  A m e r i c a n i z i n g  of Buddhism  
a r e  i l l u s t r a t i o n s  of t h e  Nise i  a c c e p t a n c e  of American  Values, and the re  
are many more.  American standards of success, and i d e a s  of  desirable oc- 
cupations a r e  a p a r t  of t h e  Nisei value systen.  Born of paren t s  whose 
t r a d i t i o n  i s  one of f i x e d  c las ses ,  with sons '  and daughters'  s o c i a l  s t a t u s  
defined by t h e  c l a s s  of t h e  parents, t h e  Nisei have s t rugg led  valiant ly  t o  
move upward i n  t h e  r e l a t i v e l y  open c l a s s  system of America .  To this end 
t h e y  hcve s o u g h t  educat ion,  e s p e c i a l l y  on t h e  secondary and college level ,  
a s  a means t o  improved s t a t u s .  Census f i g u r e s  f o r  1940 s h o w  t h i s  c lea r ly .   
The Nisei popula t ion  of t h e  four West C o a s t  states 25 year s  of  age  and 
o l d e r  i s  conspicuously  b e t t e r  educated  t h a n  is t h e  native-born  white p o p u -  
l a t i o n  of t h e  country a t  l a r g e .  In t e r m s  of year s  of school c o m p l e t e d ,  
t h e r e  i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  d i f fere i lce  f o r  grade school ,  al though  approxi- 
mate ly  93% of t h e  Japanese Americans as compared  t o  83% of t h e  na t ive  
whites have completed  t h e  7 t h  grade. But 57% of t h e  N i s e i  have c o m p l e t e d  
fou r  years  of high  s c h o o l  as compared t o  only 29% of t h e  n a t i v e  white group.  
More Nise i  r e l a t i v e l y  have completed 4 years  o r  more of co l l ege ,  too, a l -  
t h o u g h  h e r e  t h e  c o n t r a s t  i s  l e s s ,  the f i g u r e  f o r  N i s e i  being 7%, and f o r  
t h e  na t ive  white  popula t ion  5%. 1/ Impressive a s  t h e s e  f i g u r e s  a re ,  t h e  
d i f f e r e n t i a l  indica ted  w o u l d  be even more s t r i k i n g  i f  comparisons were made 
according t o  t h e  occupations o f  t he  p a r e n t a l  groups, since  a s  i s  wel l  known,
t h e  na t ive  whites whose c h i l d r e n  c a r r y  t h e i r  educat ion  f a r t h e s t  are those 
whose occupational  s t a t u s  i s  higher than  t h a t  of t h e  average I s s e i .  
I n  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  Nisei dr ive f o r  educat ion,  one of t h e  m o s t  
important  grounds f o r  contending t h a t  t h e i r  a s s i m i l a t i o n  has been a s  
thorough-going as t h a t  of m o s t  children of immigrants  may be mentioned. 
The p a t t e r n  of school  achievement f o r  immigrant's  c h i l d r e n  i s  o f t en  one o f  
r e l a t i v e l y  poor performance .  I n  a genera l  d i scuss ion  of "The School and 
t h e  I m m i g r a n t " ,  ( i n Brown and Roucek, Our R a d i c a l  and N a t i o n a l  Minor i t ies  
1 /Based  on a c h a r t  prepared by t h e  W C C A .  
(p .  605-605), E. G e o r g e  P a y n e  develops t h e  t h e s i s  t h a t  e lementary  and 
secondary s c h o o l  programs a r e  no t  a t  a l l  w e l l  a d j u s t e d  t o  t h e  needs of 
i m m i g r a n t  c h i l d r e n ,  and t h a t  t h i s  i s  t he  exp lana t ion  o f  t h e  f a c t  t h a t ,  a s  
i n  Bridgeport ,  Connect icut ,  c h i l d r e n  of i m m i g r a n t s  f a i l  much more f r e q u e n t l y  
t han  do those  of  nat ive-born parents .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  Japanese Americans 
on t h e  P a c i f i c  Coast have performed a t  l e a s t  a s  w e l l  and q u i t e  o f t e n  b e t t e r  
i n  school  t h a n  have t h e i r  c lassmates .  1/ I n  a S e a t t l e  h igh  school ,  f o r  
example ,  t h e y  have n e a r l y  t h r e e  t imes as many h igh  school  v a l e d i c t o r i a n s  
and honor s t u d e n t s  as t h e i r  percentage i n  t h e  s c h o o l  popula t ion  would in-  
d i c a t e  ( J .  F. S t e i n e r  B e h i n d  t h e  J a p a n e s e  Mask, p. 61); t h e r e  i s  evidence,  
t oo ,  t h a t  J a p a n e s e  American  "membership i n  honorary f r a t e r n i t i e s  i s  dis- 
p r o p o r t i o n a t e l y  h ighe r  t h a n  t h a t  of any o t h e r  group"  (R.W. O'Brien, 
"Student R e l o c a t i o n ,  "Common Ground, Summer 1943, p. 74) . 
The Ni se i ,  t hen ,  no t  only a t t e n d  A m e r i c a n s  schools  i n  dispropor-  
t i o n a t e l y  l a r g e  numbers, b u t  a r e  unusual ly  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  s c h o l a s t i c  
achievement--all of which i s  evidence of a  h i g h  degree  of a s s i m i l a t i o n .  
N i s e i  adherence t o  democratic  p o l i t i c a l  i d e a l s  i s  genera l ,  as was 
demonstrated c l e a r l y  i n  t h e  r e c e n t  r e g i s t r a t i o n ,  when i n  s p i t e  of  t h e  most 
adverse  c i rcumstances ,  [ S e e  va r ious  Community Analysis  r e p o r t s  on r e g i s -  
t r a t i o n ]    79.1 p e r  c e n t  of t h e  N i s e i  registered expressed t h e i r  w i l l i n g n e s s  
t o  swear u n q u a l i f i e d  a l l e g i a n c e  t o  t h e  United S t a t e s .  
III. Conclusion 
S i g n i f i c a n t  evidence of t h e  high degree  of N i s e i  a s s i m i l a t i o n  of 
American ways, comparing  favorably  w i t h  t h e  a t t a inmen t s  of o t h e r  groups 
of immigrants' c h i l d r e n ,  has been b r i e f l y  r e v i e w e d .  It i s  necessary  t o  
add two q u l i f i c a t i o n s  at this point .  F i r s t ,  t h e r e  i s  cons iderable  va r i a -  
t i o n  i n  t h e  e x t e n t  t o  which i n d i v i d u a l  Nisei  a r e  t y p i c a l l y  American i n  
pe r sona l i t y .  I n  general, t hose  who grown up i n  r u r a l  a reas ,  i n  r e l a -  
t i v e  i s o l a t i o n  from t h e  main cu r r en t s  of American l i f e ,  a r e  l e s s  thoroughly 
Americanized  t h a n  t h o s e  reared i n  urban s i t u a t i o n s  w h i c h  c o n s t a n t l y  have 
brought  them i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  w i d e r  American s o c i e t y ,  Those who have 
c a r r i e d  t h e i r  educat ion  f u r t h e r  a r e  l i k e l y  t o  be more completely assimi- 
l a t e d .  Second, even t h e  most thoroughly a s s i m i l a t e d  a r e  t o  some e x t e n t  
inf luenced  by t h e i r  p a r e n t s '  c u l t u r e ;  bu t  u s u a l l y  by f a c e t s  of  it w h i c h  
correspond n%th Imer i can  pztterns-as i n  r e s p e c t  f o r  law, o r  f o r  educat ion.  
( I t  i s  i r q o r t e n t  t o  no te  t h a t  siri l i lar q u a l i f i c a t i o n s  must be made regard- 
i n g  t h e  Americanizat ion of  o t h e r  second gene ra t ion  groups.) 
To surr~qarize,  then ,  t h e  ? I i se i  a s  a group a r e  American i n  t h e i r  d r e s s ,  
i n  t h e i r  e z t i n z ,  i n  t h e i r  mznncrs, i n  t h e i r  r e c r e a t i o n a l  preferences ,  i n  
t h e i r  ambit ions,  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  tendelicies,  i n  t h e i r  language, and-- 
c ruc i a l ly - in  t h e i r  vays  of t!iinking, t h e i r  i d e a l s  and va lues .  Although 
l i f e  i n  r e l o c a t i o n  c e n t e r s  i s  iinpeding t h e  f u r t h e r  a s s i m i l a t i o n  of mlny 
Nise i ,  and i s  even d r i v i n g  some bzck toimrd t h e  c u l t u r e  of t h e i r  pzrents ,  
most of them today  a r e  as t h o r o u ~ h l y  -Oilericczn as t h e  averzge i d g a n t r s  
ch i ld .  
---- - 
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